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T E A T R O DE ZORRIL 
T E L É F O N O 6 6 4 rzzr= V A L L A D O L I D 
* * * 
D E L A 
C o m p a ñ í a G ó m i c o - D r a m á t i c a 
C A R M E N COBEÑA 
D I R E C T O R A R T I S T I C O 
h 
F E D E R I C O O L I V E R 
R R I M K R A C T O R 
MIGUEL MUÑOZ 
* * * 
Hoy domingo 18 de Mayo de 1919 
( U L T I M A S I N U N C I O N E S D E A B O N O ) 
VERMUT ñ las S1HTH y MHDlñ 
1. ° Sinfonía. 
2, ° L a comedia clásica, en tres actos y en verso, o r i -
ginal de Tirso de Mol ina , 
EL mmim E» PMIO 
REPARTO.—Doña Magdalena, Carmen C o b e ñ a ; 
d o ñ a Serafina, María Cuevas; Mireno, Alfredo Gómez de 
la Vega; E l Duque de Aveso, Constante Viñas; Lauro, 
Francisco Oalvera; don Antonio, Rafael Cobeña; E l Con- , 
de Duarte, Luis L . Brasal; Rui-Lorenzo, A n d r é s B . B o -
tana; Tarso, Benito Cobeña ; Figueredo, Manuel Nogales} 
E l Alcalde, Manuel F e r r í n ; Denio, Mariano Artiaga; 
Vasco, Mariano Sánchez; U n Cazador, N . N . 
3.° L a divertida comedia, en un acto y en prosa, or i -
ginal de Rafael de Santa Ana, 
L A VICTORIA DEL GENERAL 
D e s e m p e ñ a d a por las s eño ras C ó r d o b a , Ramos y De 
la Cuesta, sefiorita|Cuevas y los señores Cobeña (B.), Ca l -
vera (M.) y Nogales. 
fiOC^B ñ las DIEZ y MHDlft 
1. ° Sinfonía. 
A petición del público 
2. ° Rep re sen t ac ión extraordinaria del pa t r ió t ico dra-
ma en tres actos y en prosa, de Seraf ín y J o a q u í n Álva-
rez Quintero, 
La Calumniada 
REPARTO.—«Timena, C a r m e n C o b e ñ a ; Pureza, 
Juana G i l Andrés ; L a Seglarita, Luz G. Moya; María Do-
lores^ Orencia de la Fuente; Tr in idad , Francisca F . de 
C ó r d o b a ; Isidra, María Cuevas; Doña Asunc ión , E l v i r a 
Ramos; L a Tornera, Juana Mart ínez; L a Abadesa, Jose-
ía Salgado; L a hija del Marino, Antonia Pé rez ; Feder ico 
Anderson , Miguel M u ñ o z ; F lorenc io , Alfredo Gómez 
de la Vega; Valeriano, Rafael Cobeña ; Pizarra , Benito 
Cobeña ; E l Padre Domingo, Manuel Nogales; Pepichi , 
Luis López Brasal; Don Augusto, Constante Viñas; M o -
síe Buson, Francisco Calvera; Calero, A n d r é s B . Botana; 
E l Marino, Manuel B e r r í n . 
E n está obra se presenta un precioso decorado del 
reputado pintor don Manuel Saavedra . 
¡ÉXITO IN/ntN&O! 
Precios incluidos los impuestos 
Palcos y plateas . . . . 
B U T A C A 
Delantera de galer ía . . 
E N T R A D A G E N E R A L 
Entrada de palco. . . . 
NOCHE VERMUT 
2,00 3,00 
0,50 0,50 
N O T A S - Queda prohibida la entrada en el teatro á las 
personas que lleven niños menores de tres años. 
ü3 
